




















































































188; Carson 1958, 35; Jearey 1960, 413; Shadle 1999, 417）。一方，近年はムス
リム・コミュニティを対象とした司法制度に関する研究も少しずつ積み上げられ


























































































称が「ムディール」であり（Inter-Territorial Language Committee of the East 














Inter-Territorial Language Committee of the East African Dependencies 1964, 248）。 










た（Odhiambo et al. 1977, 113; 吉田 1978, 50）。この合意によりドイツ，イギ
リス，フランスを代表に加えた国際委員会として設立されたのが「ザンジバル領
土画定委員会」（Delimitation Commission）であり，その成果として結ばれたの
が「1886年英独協定」（Anglo-German Agreement, 1886）」だった（Maxon and 













としている（Maxon and Ofcansky 2014, 24, 吉田1978, 51）。オフカンスキーとイーガーは，大
陸側の10マイル帯状地域の最南端をトゥンギ湾よりやや北方に位置するミキンダニ湾（Mikindani 
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図2-1　本章に登場するおもな地名
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ではビクトリア湖東岸より西側の部分の勢力圏については取り決めなかった（Odhiambo et al. 
1977, 113, 115）。































and Yeager 1997, xvi, 137）。これがイギリスによる「東アフリカ保護領」（East 













域におけるザンジバル王の主権（the sovereignty of the Sultan）には影響しない」














sovereignty of His Highness）行うことも，ここでみなさまにお伝えします。
加えて，イスラームにつながるすべてのことがら（all affairs connected 
with the Faith of Islam）は，宗教的敬意と利益の下で実施されます。すべ
ての古来の慣習（all ancient customs）は継続を許されます。」（Colonial 
Office 1961, 6）






















ものであった（Colonial Office 1961, 4）。IBEACにあたえられた「諸権利」の
なかには，公用地（public lands）を購入する権利，課税する権利，下級の行政
官を任命する権利，各地域に適用する法を定める権利などが含まれていた




だったのである（Ghai and McAuslan 1970, 28）。ここで例外とされた「私有地」
とは，土地の所有者がザンジバル王の付与した土地権証明書（certificate of 
































10）詳細は津田（2014, 48-53; 2015, 32-34）。


















となって」いた（Ghai and McAuslan 1970, 125, 164）。10マイル帯状地域のム
スリムにとって「イスラームは単なる宗教ではなく，生き方そのものであ」り，「ム
スリムが最も重視しているのは，属人的なすべての事柄についてシャリーアが適






「バルチ人（Baluchis, イラン系）」が挙げられた（Ghai and McAuslan 1970, 165）。本節で後述する。
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第2章　ケニアにおけるイスラーム法適用の史的展開―オマーン系アラブ人による支配とイギリス植民地統治下の裁判制度―




現在のイギリスでは「高等法院」（High Court of Justice），「刑事法院」（Crown 
Court），「控訴院」（Court of Appeal），「貴族院」（House of Lords），「枢密院司法
委員会」（Judicial Committee of the Privy Council）が上位裁判所である。またイ
ギリスでは高等法院，控訴院，刑事法院をあわせて「最高法院」（Supreme 




アフリカ裁判所」（Her Majesty's Court of East Africa）を設置して，上訴は「英





「インド刑事訴訟法」に従うものとされた（Ghai and McAuslan 1970, 37; 130; 









原住民裁判所規則」（Native Court Regulations 1897）だった。「1897年東アフリ
カ勅令」のもとで出されたこの規則は，下位裁判所として「植民地（colonial）」































サード・クラス治安判事とされた（Ghai and McAuslan 1970, 130-131. 165）。




部族チーフあるいは長老」（native tribal chief or elders）が判事を務める裁判所で
あり，第1のタイプ（10マイル帯状地域の各裁判所）が管轄する以外の「原住民」
について「原住民の法と慣習」を適用するものとされた（Ghai and McAuslan 
















フリカ保護領（控訴裁判所）勅令」（Eastern African protectorates （Court of Appeal） Order in 
Council）によってザンジバル裁判所の役割を置換する新たな控訴裁判所として「英王立東アフリカ
控訴裁判所」（Her Britannic Majesty’s Court of Appeal for East Africa: E.A.C.A.）が設立され，
また東アフリカ保護領の全住民・全事項に管轄権をもつ上位裁判所として「東アフリカ保護領高等裁
判所」（High Court for the East Africa Protectorate）が設立されたことがあげられる
（Mwakimako 2011, 332; Ghai and McAuslan 1970, 132）。また，「アフリカ人」を対象として








本的フレームワーク」となった（Ghai and McAuslan 1970, 134）。同条令によ
り「植民地原住民裁判所」は，ヨーロッパ人，アジア人，アフリカ人に対して刑
事・民事とも管轄権をもつとされた。また同条令で治安判事は3つのクラスに分
けられ，「タウン治安判事」（town magistrate, 1914年に居住治安判事resident 
magistrateに変更）と州コミッショナーがファースト・クラス治安判事，県コミ
ッショナーはセカンド・クラス治安判事，県副コミッショナー（のちの県オフィ







属する「部族」（tribe）に限定された（Ghai and McAuslan 1970,135）。「1908年
原住民トリビューナル規則」（Native Tribunal Rules 1908）は，「原住民トリビュ
ーナル」が刑事・民事双方に管轄権をもつものとしたうえで，行政官が原住民ト
リビューナルの決定について審査（revision）を行うことができ，審査をへて高





Courts）」とされた（Mwakimako 2011, 332; Ghai and McAuslan 1970, 135）。
その管轄権は「原住民のみ」かつ「コーストの各県のみ」におよぶものとされた
（Ghai and McAuslan 1970, 135）。
　「原住民下位裁判所」における「原住民」には，「アフリカ人」ムスリムだけで
13）ヘッドマンについての注12を参照されたい。






































て15）出された「1930年原住民トリビューナル条令」（Native Tribunals Ordinance 















住民居留地内の不動産などだけだった」（Shadle 1999,417; Ghai and McAuslan 
1970, 149）。「アフリカ人」の訴訟については，ヨーロッパ人の行政官が強い権






15）詳細はGhai and McAuslan（1970, 135-136, 147）を参照されたい。





　このあと，1951年の「アフリカ人裁判所条令（African Courts Ordinance 
1951）」は，こうしたアフリカ人に対する裁判制度の切り離しをさらに進め，「ア
フリカ人裁判所（African Court, 旧原住民トリビューナル）」から上訴する裁判所
































































































度に組み込むことなどを提言した（Colonial Office 1961; Cussac 2008, 292-





























（Coast Region）の設置にあたり「コースト地域地方議会」（Regional Assembly 
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